



В день образования Белгородского государственного 
университета приемная комиссия вуза приняла докумен­
ты у 100-тысячного абитуриента.
12 июля в автоматизирован­
ной системе «Персонал» НИУ 
«БелГУ», функционирующей с 
2003 года, был зарегистриро­
ван 100-тысячный абитуриент, 
сообщили в приемной комис­
сии вуза.
Юбилейным абитуриентом 
стала Анастасия Потетюева, вы­
пускница средней школы № 5 
города Курчатов Курской обла­
сти. Девушка подала документы 
на факультет управления и 
предпринимательства. Ее мечта 
-  стать специалистом в области 
управления персоналом.
О НИУ «БелГУ» будущая 
студентка узнала от подруги, 
которая уже училась в одном 
из белгородских вузов. И, по 
словам Анастасии, тоже реши­
ла получать высшее образова­
ние в Белгороде. А Белгород­
ский государственный универ­
ситет выбрала как известный 
и престижный вуз, дающий 
качественное образование.
100-тысячного абитуриента 
от,имени ректората вуза по­
здравили проректор по каче­
ству, заочному обучению и до­
полнительному образованию 
Владимир Шаповалов и ответ­
ственный секретарь приемной 
комиссии Александр Гальцев.
Напомним, что в НИУ 
«БелГУ» продолжается при­
емная кампания. Документы 
по результатам ЕГЭ принима­
ются до 25 июля.
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